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Rifai.  Q 100 100 259. Pengembangan Sekolah Menuju SBI (Studi Situs SMP 
Negeri 1 Surakarta). TESIS. Program Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, September 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1). Mendeskripsikan manajemen pengembangan 
SDM dalam pemenuhan standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta. (2). 
Mendeskripsikan manajemen pengembangan kurikulum dalam pemenuhan 
standar SBI di SMP Negeri 1 Surakarta. 
 
Subjek penelitian terdiri dari wakil kepala sekolah, guru, staf karyawan 
dan siswa SMP Negeri 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 4 
Manahan kecamatan Banjarsari kota Surakarta, Telp. 0271 - 714866. Data didapat 
dari sumber data dokumen atau arsip yang digunakan meliputi: rencana strategis 
pengembangan sekolah dan KTSP SMP Negeri 1 Surakarta, profil sekolah, serta 
latar belakang sejarah SMP Negeri 1 Surakarta, Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah, kurikulum SMP Negeri 1 Surakarta, Perangkat Belajar, program 
pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan dan pendidik. 
 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan manajemen SDM 
SBI adalah (1). Adanya uji sertifikat guru dari Cambridge London yang berfungsi 
menguji kelayakan membuat RPP (Lesson Plan) dan mengajar guru menggunakan 
bahasa Inggris. (2). Adanya Peningkatan kompetensi mengajar guru melalui 
survei peserta didik berdasarkan kuesioner yang telah dirancang oleh Penjaminan 
Mutu sesuai dengan ISO 9001:2008. (3). Adanya peningkatan kompetensi tenaga 
kependidikan berdasarkan kuesioner yang telah dirancang oleh Penjaminan Mutu 
sesuai dengan ISO 9001:2008. (4). Adanya pelatihan tenaga kependidikan tentang 
manajemen penjaminan mutu ISO 9001:2008 untuk menjamin kepuasan mutu 
pelayanan pendidikan. Pengembangan manajemen kurikulum SBI adalah (1). 
Adanya koordinasi dengan Dikspora dalam pengembangan kecerdasan lokal. (2). 
Telah digunakannya kurikulum (Standar Isi) tahun 2011, dalam kurikulum 2011 
adanya materi SMA yang dimasukkan kedalam materi SBI. (3). Proses belajar 
mengajar telah menggunakan kurikulum 2011 yang telah dilaksanakan bertujuan 
untuk menyiapkan peserta didik memasuki jenjang menengah atas selain itu 
menyiapkan peserta didik dalam menanggapi kompetensi global. (4). Dalam 
proses belajar mengajar mengimplementasikan ISO 14001:2004 yang berbasiskan 
lingkungan (pendidikan karakter geologi mengarah kepada lingkungan). 
 
 







Rifai. Q 100 100 259. School Development SBI (Site Study of Junior High 
School 1 Surakarta). Thesis. Post Graduate Educational Management 
Program of Muhammadiyah University, September 2012. 
The objective of the research are: (1) Describe human resource 
development management in compliance SBI in Junior High School 1 Surakarta; 
(2) Describe the management of curriculum development of SBI in compliance of 
Junior High School 1 Surakarta. 
The subjects consisted of the vice principal of the school, teachers, staff, 
employees and students of SMP Negeri 1 Surakarta which is located at Jalan MT. 
Haryono. No. 4 Manahan Banjarsari Surakarta, Phone 0271-714866. The data 
were obtained from the source of documents or files including: strategic planning 
and school development of SBC of Junior High School 1 Surakarta, school 
profiles, as well as the historical background of SMP Negeri 1 Surakarta, activity 
and budget plan of school, Junior High School 1 Surakarta curricula, Lesson Plan, 
education and training of educators and staffs. 
The results showed that the development of human resources 
management of SBI are: (1) The existence of teacher certification test from 
Cambridge London that serves to test the feasibility of making RPP (Lesson Plan) 
and the teachers teach in English; (2) The increasing of teaching competence of 
teachers through student surveys based on questionnaires that have been designed 
by the Quality Assurance according to ISO 9001:2008; (3) An increase in 
education competency based questionnaire that has been designed by the Quality 
Assurance according to ISO 9001:2008; (4) The training of education personnel 
on ISO 9001:2008 quality assurance management to ensure the satisfaction of the 
quality of educational services. The development of SBI curriculum management 
are: (1) A presence of coordination with Dikspora in developing the local 
intelligence. (2). It has been used the 2011curriculum (the content standart), in the 
2011 curriculum, some of subject materials of SMA are inserted into the SBI 
ones; (3) The process of teaching and learning using the 2011 curriculum has been 
implemented aiming to prepare the students to enter upper secondary level and 
that prepare students in response to global competence; (4) In teaching and 
learning process implements the ISO 14001:2004 which is environmental based 
(geological character education leads to the environment). 
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